
























1998 Año Internacional de los Océanos
2002 Año Internacional de lasMontañas
2003 Año Internacional del Agua Dulce
2006 Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación
2007‐2008 Año Polar Internacional
2008 Año Internacional del Planeta Tierra
2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica
2011 Año Internacional de los Bosques
2013 Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua






















































Apoyar políticas y acciones
eficaces para el manejo
sostenible y la protección de
los recursos del suelo.
Promover inversiones en actividades
de manejo sostenible de la tierra
para desarrollar y mantener suelos
saludables para los diferentes








Promover una mejora rápida de la
capacidad para la recopilación de
información sobre el suelo y la
supervisión a todos los niveles












































1933 Soil Erosion Service (SES) USDI
1935 Soil Conservation Service (SCS) USDA
1994 National Resources Conservation Service
(NRCS)
USDA
1970 Environmental Protection Agency (EPA)
LA PROTECCIÓN DEL SUELO EN EL MUNDO
______________________________________________________________________________EEAD









































 World Soil Conference
World Association of Soil and Water
Conservation (WASWAC)
 1983, EE.UU
United Nations Convention to 
Combat Desertification (UNCCD)
 1994
 Cumbre de la Tierra de Río
de Janeiro en 1992
European Land and Soil Alliance 
(ELSA)
 2000, Osnabrück (Alemania)
Global Soil Forum (GSF)
Institute for Advanced Sustainability
Studies (IASS)
 2009, Potsdam (Alemania)
 Global Soil Week
European Network on Soil 
Awareness (ENSA)







ALGUNOS HITOS EN LA HISTORIA DE LA PROTECCIÓN
DEL SUELO EN LA UNIÓN EUROPEA (Fuente: L. Montanarella, 2006)
1907 Servicio de Conservación de Suelos en Islandia
1956 Ley de Protección del Suelo en Checoslovaquia
1983  Ley sobre Emplazamiento Contaminados en Dinamarca
1987  Ley de Protección del Suelo en Holanda
1989  Ley de Protección del Suelo en Italia
1993 Política Nacional de Saneamiento y Limpieza de Suelos en Francia
1997 Programa Nacional de Medio Ambiente en Hungría
1998  Ley Federal para la Protección del Suelo en Alemania
2004  Plan de Acción sobre el Suelo para Inglaterra y Gales
LA PROTECCIÓN DEL SUELO EN LA UE
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1972 Carta Europea del Suelo
1996  Oficina Europea del Suelo (ESB)
1998 Workshop “Políticas de Protección del Suelo en la UE”,  Bonn, 
Alemania
2002 Comunicación“Hacia una Estrategia Temática para la Protección del 
Suelo”  [COM(2002) 179 final]
2003 Revisión de la Carta Europea para la Protección y Manejo Sostenible
del Suelo [COM(2006) 231] 
2004 Informes de los Grupos Técnicos de Trabajo de la Estrategia Temática 
para la Protección del Suelo [EUR 21319]





El 22 de septiembre de 2006,






















2010 Una minoría de Estados Miembros bloquea el avance de la
Directiva Marco del Suelo
2012 La CE publica un primer informe sobre la implementación de la
Estrategia y las actividades en curso [COM (2012) 46 final]
2012 Informe de referencia "The State of Soil in Europe", publicado
por el Joint Research Centre de la CE en colaboración con la
Agencia Europea de Medio Ambiente. Disponible en:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf
2014 El 30 de abril, ¡la CE retira la propuesta de Directiva Marco





























































 Dos preguntas clave a los Ministros de los Estados Miembros:
a) ¿Está de acuerdo en que la protección de los suelos siga siendo
un objetivo prioritario de la UE?
b) ¿Considera apropiado establecer una legislación específica para 




















































• En octubre de 2014 el Senado Italiano aprobó una Moción Parlamentaria
en apoyo de la iniciativa anterior
• Preguntas en el Parlamento Europeo (Paloma López Bermejo, GUE/NGL) 
EEAD LA DIRECTIVA MARCO DEL SUELO





















 Entró en vigor el 17 de enero de 2014
 Reconoce que la degradación del suelo en la UE es un reto pendiente
 Objetivos para 2020:
 Manejo sostenible del suelo
 Adecuada protección del suelo
 Recuperación de los sitios contaminados en marcha y compromiso de 
la UE y los Estados Miembros a:
• Aumentar los esfuerzos para reducir la erosión
• Aumentar la materia orgánica de los suelos







































 Erosión  (hídrica: 105  millones ha; eólica: 10‐42 millones ha)
 Pérdida de materia orgánica (45% de los suelos con < 2% de carbono
orgánico)



























 La legislación sobre protección del suelo en la Unión Europea es incompleta
(solo en algunas directivas y regulaciones para la protección del medio ambiente
y  políticas agrícolas y de I+D.
 Sin una percepción pública general de la degradación creciente de los (muchos) 
suelos europeos será muy difícil implantar cualquier estrategia práctica para la 
protección del suelo en la UE.
 Después de la retirada de la Directiva Marco del Suelo:
 ¿Podemos seguir justificando/reclamando una política/directiva marco
específica para la protección del suelo en la UE?
 ¿Es necesario evaluar el estado de las políticas de protección del suelo a 




















• Revisar la legislación europea e irlandesa en materia de protección del suelo
• Revisar los datos existentes derivados de proyectos sobre suelos financiados
previamente en Irlanda
• Identificar lagunas de conocimiento
• Crear una base de datos de potenciales usuarios de la información sobre suelos
• Creación de un meta‐catálogo de datos de suelo





Proyecto europeo : LIAISE (Linking Impact Assessment to Sustainability 
Expertise) http://cordis.europa.eu/project/rcn/93565_en.html
 Objetivo: Analizar la necesidad de un marco común para la protección















 Cruce de 19 políticas europeas (Directiva Marco del Agua, nitratos, PAC …) para 
identificar los huecos legislativos y solapamientos en cuanto a las amenazas y funciones
de los suelos
 Tres de las principales amenazas del suelo ‐compactación, sellado y salinización‐ no son 










 Muy pocas directivas proponen objetivos para reducir y controlar otras
amenazas (i.e., erosión, pérdida de materia orgánica,  pérdida de 
biodiversidad, contaminación) 
 La legislación vigente admite la merma de las funciones del suelo, pero
muy pocas directivas están orientadas a mejorar esas funciones
 Conclusión: 
Una directiva europea específica para la protección de 
los suelos aumentaría la eficiencia en la conservación y 
mantenimiento de las funciones del suelo
CONSIDERACIONES FINALESEEAD
______________________________________________________________________________
 Avanzar en el conocimiento sobre las 
funciones, servicios y riesgos y amenazas 
del suelo
 Convocatorias específicas:
 Programa Horizonte 2020
 FACCE‐JPI
 Programa LIFE
 Plan Nacional
 CC.AA.
 …
EEAD CONSIDERACIONES FINALES
INVESTIGACIÓN
______________________________________________________________________________
SENSIBILIZACIÓN
FORMACIÓN TRANSFERENCIA
EEAD CONSIDERACIONES FINALES
DIVULGACIÓN
______________________________________________________________________________Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
UN ÚLTIMO RECORDATORIO:
AÑO 2016
¡AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES! 
______________________________________________________________________________Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRO INTERÉS
